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• ~. WaI>I\l.riIton UniwCTSIly rolXW\tl Ihat a 
fwtlr . .... _led WI P\1cs.y w~ IJM I .... Honw. 
cornlnI Q1Kens a~ 011 TV. The I .... Ilrlf were 
Uv-onl1- p"'rubeu .ol ~ aea ~ n:orpl a", or IWOI 
11\ t .... , tiUon. ""d Iulnouncir BW Hf~ bad tr0ub-
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Roommates Are People Too 
A$ I set at my desk at 12:30 . :m. lh,e night befon! 
1~ deadUpe, excrting my brain Irt- searching lor a . ub-
ject to dfreet a l~n 'of manneD upon, I looked into 
the mirror at my tired eyes, alld th.en ac~ the room 
to • 'dreaming ligure curled undcr a warm blanket< ' 
and there WII5 my. subJed - rQl):unale5, 
'Roommatcs' arc the . llI5t thinS!> we could do with_ 
out CXttpt the alann clock, but we often feel that 
some of their qualit ics of manners and behavior could 
be improvro. · __ . . ; . 
A survey ;ccently published. in the Going·t.o-Col-
lege Handbook by Outlook Publishcrs ' states that col-
lege studehts all ov.er the Ullited Slaks rank co~id­
era ton u ' the most 1mportant characteristic of a good 
roommate, 
According 10 the survl'y, a good roommll \e is con-
siderate about ' lights, radio. Ilnd . general use of the 
room, solving any problems by .arbi trary decision, and 
not thinking d uetly or' himself ' and using the facili-
'ties just to his own advan~ge. 
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Mra a~ lut\l~ on r:e.wu ra* 
PfOIralDII broadcan oYir Ioral ndlo 
- -Dr. A. M. Btkilleo. bead of the 
hlalOl')l dopaJ'tmmt. ILn" hli ~Inra 
01 "allona! and InttrnatJo .... 1 "lIaln 
on WlIBJ .t 1:00 p.m. 8\lnd.a)'L 
~h L A. DIddle may be heud. 
In 111'1"'" ~ I>¥U WL8J ncb 
Ttlunda:J and &.turdQ' en:nlDc at 
• o·clock. -
car .. ClKk,. All." , IIMd u.. 
1M .... MWhat'a fI4/It 1I\UI .K..,tucll;t 
8clI.ool.- ... ",' IPGIi. at I.b~ annuaJ 
bJJ meet1n1 01 u.. 8chIIoimliit.cn· 
dub, oq Tllead",· ~'tnll1l, ~
,,-
1I" .. 1iI t.h.I.t II Ia~. Iftponolblllly 
ot II;hooll 10 Inf_ 'c!1lImI of UlIa 
CommoCl_e&!\h IlIat JII:~WCQ baa 
pRId~ced .. lI3&fIy ,..cal lal;kn as 
PI)" olh« nate . • 
Mr. OaItIty Is now f uperln_nt 
o f 1M Union CO\lnlJ> II;hoo\4. 
, .. 
M UMS / 
FOri THE 
M.usic Students 
Ploy .ln . Recitol , 
.f. .wdaIt ~ noclUl wa. rt"'" 
on UIt efttllna 01 Octobtf ,.. 
I'VIom>£n Wa"O! : .!amQ OI.low: Mar'" 'I'1nIk7 .. ..... ~. aDd 
=rd~~ 
ea, tmor; UId I:ui:ftI>l 8to:lnqUIIl, 
noUoL 
Tb.f; W-.:a aUlni qllal'lorl ~ 
\ht pI'OI ........ WnDbI'n .,., ; 1ImlJ1 
Ho1m., l int ylolla; ~ • .u. Baird. 
~ Y1olIn; lflllCJ' tI_ YIol.I ; 
IJlId ~ Baird, ttUo. 
_ 'nM clarinet qllart.el, _pankd 
~y C\UlM Mllk. , _nted !be Una! 
... I~I_ of \h. nen!I1I, In th1I 
quartet .,..: Rlcha.rd Bon:hardl. 
J ...... Jmoen, .lama OalbrnU\. and 
~" """::,':-CC-C=.:= 
WOlhu; 800:mJ'. ,..,. ahcouIdn'l ...., 
fUCh bad 1IOfd6. 
800; Bul. BhaIl._n ..... lho:m. 
Wo4.ho:1' : wou. don't pi.,. with him. 
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HOMECOMING 
BALL GAME 
cpRsAGF;S 
I'OR 'TUg DANCE 
, 
, 
Clpl. PrI.nk A. ~ltoCI or SUd· 
l«YtlJ,f, M d.· ... 10 u.. 
Arm, ROTC I t&tl al Weotnn .. 
1nI1~1Or Wlo!I _tint prOf_ or 
m11lt&rJ "do_ and ~ 
c.pUIa TartluttoCl ~Wd ItoOI 
WeatmI lUr71aDd  In 1M2 
aDd fn'Ufd the &nIIJ' u..t Mm. 
J'!U. IU a~ tho lIltan4'J' Of· 
n Ott CIIIdldalc .ochc>ol at ron Ikt>-
IIlnc. Oa .• and • ..,..1_ II .. tomm'" 
lion II a .......... L .... t.cnanl 01 III · 
, .... 1..,. In March. IMJ . 
.-
While ..,ntna ala:lOO\ , .. '"" 
_ .... _h.lI tbot 1IUI lnfanlf'J' cli· 
......... bo: 1IU a."'*"I tho br'ome 
ala • ....at ~nd &TO r1lIboa with .. 
Uuw INltUI' It ..... 
HI ..... IO'p&noIoPd inial the ... 1'YlC'to 
In AlJrII IMI lIlIckT u.. dtmWUIu-
lion p~""" In flflCt al ttu.t lin, •. 
MI • • hlo dUc-harn, Coopt.aln Tar_ 
bIItlon "ntor~ lhe lralnlnl opecIa!_ 
lit !lrid wl\h lhe V,,1CRn> AdmIn .. • · 
I ... tl!l<t .hft\ he ~ Ih Iila.ryland 
St.ator llio'poulmtnl ·or £d<lCeIOln. H~ 
.nnalntd on U>la ,lob wlw hI>! .~. 
~ '- utorlldO<!. I>CtI~, duty lOt 21 
monU\l oaYlo:oe on 0c't0IIIr 12, 1-' 
Select Qualit" HOME "GROWN -FloweTB A t 
- , 
:--....... / .... ,- . ". 
A Reasonable Price Are YDl4r, At ·~ 
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'68J ·Foiruiew . • P I I OIII! GZ7 
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.;. , 
L 
!E&! ( 
ftmA.T. 
Training 
;.school 
Notes I 
.. 
., 
MUon., 
t.&ot Frld.7 n l ilhl. '\.he o.enJw eI .... 
of Lhe TU1nina &Il001 . ponMIIM • 
_ tl. Uo. "een Curlinl ptart7. ,. ... Iur1!d 
acUtrlUei wer. fonWle_teUlnc ... 
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